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样的二元对立框架，作为当时特定历史时期的意识形态模式，早已失去了它的有效  4 
性。我以为现代旧体诗之所以重要，并不是因为所谓的“旧瓶装新酒”，须知
“新、旧”本身的分别就已经陷入了过于简单的本质主义；也不是因为它产生了多
少佳作或者是否有能力产生佳作，因为任何诗体都有产生佳作的潜力，更何况“佳
与不佳”的评判标准是具有历史性的。对于诗歌研究者来说，现代旧体诗的重要
性，是理论上的重要性。 
具体而言，我们应该把“现代汉诗”想象为一个以多元与杂糅为特点的空
间。现代诗之所以“现代”，是因为新形式和旧形式同时并存，且新中有旧、旧中
有新；而不是因为新形式代替了旧形式。一方面，新体诗并未“代替”旧体诗，只
是我们很长时间以来从现代文学史话语和现代诗歌理论中驱除了旧体诗；另一方
面，新/旧具有辩证关系，新诗是作为对旧诗的反动而出现的，它的定义是“否定
式”的定义。也就是说，现代白话诗号称自由诗，一首诗一般来说可以押韵或者不
押韵，可以包括任意数量的诗行，每一行又可以包括任意的字数，但是唯一不可以
的，就是以五字或七字为一句写出押韵的四句或八句，因为那样就变成了旧体诗。
所以“自由诗”是有前提、有条件的自由，它的前提条件就是与旧体诗“不同”。
但是，从旧诗的角度来说，因为有了新体诗，旧体诗也不再是“诗”，而是“汉诗
之一种”，它的写作也因为新体诗的存在而改变了。 
  “新诗代替旧诗”的理念，非但不能解释诗界的实际情形，而且仍然是五四
时期“进步”与“进化”历史观的一部分。这种历史观深受欧洲十八世纪以来形成
的“现代性”（modernity）话语之影响，如果继续沿用，会使自己继续在话语层
次上处于从属地位。与其如此，不如把理论重点从时间结构转向空间结构，看到各
种诗体的并存，正是中国现代诗的“现代性”之所在。而这样的看法，因为基于对
中国本身文学传统的变迁和诗歌写作的实际情形所作的观察，庶几可以对于二十世
纪的诗歌发展，做出更符合历史主义精神的解说。 